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George Fox 
1998-99 Women's Basketball Roster 
No. Name Pos. Ht. Cl.-Exp. Hometown (High School/Previous College) 
11 Jill Barram Point 5-5 Fr.-HS Salem, Ore. (Salem Academy HS) 
32 Christy Brock Wing 5-9 Sr.-Tri3V Eugene, Ore. (North Eugene HS I 
Azusa Pacific University) 
54 Wendy Clark Post 5-11 Jr-Tr/2JC Bainbridge Island, Wash. 
(Bainbridge HS I Skagit Valley College) 
23 Tabitha Dawson Wing 5-11 So.-1V Eagle, Idaho (Eagle HS) 
12 Michele Fresvik Point 5-4 So.-1V Portland, Ore. (David Douglas HS) 
24 Karen Glover Point 5-5 Fr.-HS Snohomish, Wash. (Shoreline Christian HS) 
22 Katie Greller Post 6-0 So.-1V Orange City, Iowa (MOC/Floyd Valley HS) 
10 Melissa HeubergerWing 5-7 Jr.-2V Yamhill, Ore. (Yamhill Carlton HS) 
44 Joani Kroon Post 5-9 So.-1V Wasilla, Alaska (Wasilla HS) 
50 Rachel Powell Post 6-0 Sr.-2V Turner, Ore. (Cascade HS) 
5 Nicole Prazeau Wing 5-10 Fr.-HS Portland, Ore. (Central Catholic HS) 
52 Trish Rathka Post 5-9 So-1V Banks, Ore. (Banks HS) 
30 Janelle Steinmetz Post 5-11 Fr.-HS John Day, Ore. (Grant Union HS) 
20 Becky Thompson Point 5-8 Fr.-HS Colton, Ore. (Colton HS) 
Head Coach: 
Assistant Coaches: 
Junior Varsity Coach: 
Junior Varsity Asst: 
Scott Rueck (Third year- Oregon State '91) 
Mike Warmanen (Second year- Walla Walla College '93) 
Jocelyn Malvar (First year- Washington '93) 
Kerry Rueck (George Fox '95) 
Megan Williams (George Fox '95) 
